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Runners	  Soul	  Erik	  Anderson	  Cross	  Country	  Invitational
Preliminary	  Results
Monday,	  September	  26,	  2011	  6:20:14	  PM
Division:	  Collegiate	  Women
Reg:	  250	  DNS:	  21	  DNF:	  0	  DQ:	  0
	  	  	  	  	  	  	  	  	  PL	  Name	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Age	  	  	  Representing	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  Time
	  	  	  	  	  	  1	  (1)	  Roberts,	  Ruby	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Washington	  State	  Universi	  	  	  	  	  20:53.849
	  	  	  	  	  	  2	  (2)	  Austin,	  Caroline	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Washington	  State	  Universi	  	  	  	  	  21:07.926
	  	  	  	  	  	  3	  (3)	  Drake,	  Lindsey	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21:16.650
	  	  	  	  	  	  4	  (4)	  Grossman,	  Rhianna	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Carroll	  College	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21:38.969
	  	  	  	  	  	  5	  (5)	  Bobbe,	  Sarah	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Washington	  State	  Universi	  	  	  	  	  21:42.402
	  	  	  	  	  	  6	  (6)	  Farrar,	  Emily	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Washington	  State	  Universi	  	  	  	  	  21:52.399
	  	  	  	  	  	  7	  (7)	  Fleischer,	  Katie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Washington	  State	  Universi	  	  	  	  	  21:53.533
	  	  	  	  	  	  8	  (8)	  Plunkett,	  Natty	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Seattle	  Pacific	  Universit	  	  	  	  	  21:55.103
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  Schultz,	  Priscilla	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21:58.091
	  	  	  	  	  10	  (9)	  Chang,	  Chia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Uc	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21:58.337
	  	  	  	  11	  (10)	  Berg,	  Bridget	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Humboldt	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:00.458
	  	  	  	  12	  (11)	  Holt,	  Hillary	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  College	  Of	  Idaho	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:08.472
	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  Bergam,	  Lauren	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:11.251
	  	  	  	  14	  (12)	  Leroux,	  Michelle	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Uc	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:12.553
	  	  	  	  15	  (13)	  Morshead,	  Ramona	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Washington	  State	  Universi	  	  	  	  	  22:13.229
	  	  	  	  16	  (14)	  Mickelsen,	  Whitney	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Montana	  State	  Billings	  	  	  	  	  	  	  	  22:19.334
	  	  	  	  17	  (15)	  Schnurr,	  Theresia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Alaska	  Fair	  	  	  	  	  22:23.224
	  	  	  	  18	  (16)	  Laabs-­‐johnson,	  Heidi	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Seattle	  Pacific	  Universit	  	  	  	  	  22:23.882
	  	  	  	  19	  (17)	  Patton,	  Marie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Colorado	  School	  Of	  Mines	  	  	  	  	  	  22:26.180
	  	  	  	  20	  (18)	  Johnson,	  Rachael	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Washington	  Univ	  	  	  	  	  	  	  22:27.904
	  	  	  	  21	  (19)	  Evans,	  Natalie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Northwest	  Nazarene	  U.	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:28.756
	  	  	  	  22	  (20)	  Gustafson,	  Chloe	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Colorado	  School	  Of	  Mines	  	  	  	  	  	  22:33.165
	  	  	  	  23	  (21)	  Breihof,	  Lauren	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Washington	  Univ	  	  	  	  	  	  	  22:34.934
	  	  	  	  24	  (22)	  Schuster,	  Hannah	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Colorado	  School	  Of	  Mines	  	  	  	  	  	  22:38.224
	  	  	  	  25	  (23)	  Bergmann,	  Erin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:38.872
	  	  	  	  26	  (24)	  Steen,	  Katelyn	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Washington	  Univ	  	  	  	  	  	  	  22:40.547
	  	  	  	  27	  (25)	  Albrecht,	  Emily	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:41.283
	  	  	  	  28	  (26)	  Powell,	  Jordan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Northwest	  Nazarene	  U.	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:42.049
	  	  	  	  29	  (27)	  Elliott,	  Mikel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Community	  College	  Spokane	  	  	  	  	  22:42.948
	  	  	  	  30	  (28)	  Klopfenstein,	  Sora	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  College	  Of	  Idaho	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:49.682
	  	  	  	  31	  (29)	  Ryan,	  Elizabeth	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:50.532
	  	  	  	  32	  (30)	  Vargas,	  Kela	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Regis	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:50.889
	  	  	  	  33	  (31)	  Brisky,	  Sierra	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Washington	  Univ	  	  	  	  	  	  	  22:56.649
	  	  	  	  34	  (32)	  Johnson,	  Sarah	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  College	  Of	  Idaho	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22:57.352
	  	  	  	  35	  (33)	  Perry,	  Kayloni	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  College	  Of	  Idaho	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:00.435
	  	  	  	  36	  (34)	  Beyer,	  Krista	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:04.966
	  	  	  	  37	  (35)	  Fraley,	  Heather	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Flathead	  Valley	  Community	  	  	  	  	  23:07.059
	  	  	  	  38	  (36)	  Shufeldt,	  Joy	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Whitworth	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:07.601
	  	  	  	  39	  (37)	  Everetts,	  Janelle	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Oregon	  Unversity	  	  	  	  	  	  23:08.662
	  	  	  	  40	  (38)	  Gerard,	  Kaitlyn	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  College	  Of	  Idaho	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:08.775
	  	  	  	  41	  (39)	  Hartnett,	  Phoebe	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Washington	  Univ	  	  	  	  	  	  	  23:10.093
	  	  	  	  42	  (40)	  Leighton,	  Chelsey	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Lewis-­‐clark	  State	  College	  	  	  	  	  23:10.610
	  	  	  	  43	  (41)	  Oconnor,	  Haley	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Washington	  Univ	  	  	  	  	  	  	  23:12.421
	  	  	  	  44	  (42)	  Maki,	  Myja	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  College	  Of	  Idaho	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:14.650
	  	  	  	  45	  (43)	  Policky,	  Lauren	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Regis	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:16.556
	  	  	  	  46	  (44)	  Theobald,	  Catherine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:18.423
	  	  	  	  	  	  	  	  	  47	  Minton,	  Joscelyn	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Saint	  Martins	  University	  	  	  	  	  	  23:18.638
	  	  	  	  48	  (45)	  Zeidler,	  Robyn	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Seattle	  Pacific	  Universit	  	  	  	  	  23:18.864
	  	  	  	  49	  (46)	  Bush,	  Sophie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Lewis-­‐clark	  State	  College	  	  	  	  	  23:20.124
	  	  	  	  50	  (47)	  Duffy,	  Tiffany	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Cal	  State	  East	  Bay	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:21.489
	  	  	  	  51	  (48)	  Crookham,	  Madison	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  College	  Of	  Idaho	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:22.066
	  	  	  	  52	  (49)	  Zalud,	  Courtney	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Washington	  State	  Universi	  	  	  	  	  23:23.560
	  	  	  	  53	  (50)	  Moore,	  Stephanie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:24.066
	  	  	  	  54	  (51)	  Greene,	  Jamie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Carroll	  College	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:24.209
	  	  	  	  55	  (52)	  Brabender,	  Dani	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Uc	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:24.558
	  	  	  	  56	  (53)	  Hart,	  Rachael	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Rocky	  Mountain	  College	  	  	  	  	  	  	  	  23:26.462
	  	  	  	  	  	  	  	  	  57	  Barad,	  Becca	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:26.824
	  	  	  	  58	  (54)	  Reynolds,	  Amanda	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Humboldt	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:27.421
	  	  	  	  59	  (55)	  Tanner,	  Madison	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Uc	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:27.736
	  	  	  	  60	  (56)	  Burke,	  Shanna	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Carroll	  College	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:27.779
	  	  	  	  61	  (57)	  Hepfner,	  Renae	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Montana	  State	  Billings	  	  	  	  	  	  	  	  23:28.092
	  	  	  	  62	  (58)	  Thornton,	  Mikhaila	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Washington	  Univ	  	  	  	  	  	  	  23:28.420
	  	  	  	  63	  (59)	  Crisp,	  Catherine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Uc	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:29.676
	  	  	  	  	  	  	  	  	  64	  Van	  Lith,	  Jaime	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:30.796
	  	  	  	  	  	  	  	  	  65	  Lightfoot,	  Kirsten	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:31.070
	  	  	  	  66	  (60)	  Mcphetres,	  Kryson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Alaska	  Fair	  	  	  	  	  23:32.369
	  	  	  	  67	  (61)	  Randall,	  Madison	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Lewis-­‐clark	  State	  College	  	  	  	  	  23:32.897
	  	  	  	  68	  (62)	  Benedix,	  Jana	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Alaska	  Fair	  	  	  	  	  23:33.439
	  	  	  	  69	  (63)	  Delgado,	  Cristal	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Eastern	  Oregon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:34.051
	  	  	  	  70	  (64)	  Obrien,	  Caitlin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Regis	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:35.315
	  	  	  	  71	  (65)	  Young,	  Megan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Grand	  Canyon	  University	  	  	  	  	  	  	  23:35.908
	  	  	  	  72	  (66)	  Odore,	  Mackenzie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Rocky	  Mountain	  College	  	  	  	  	  	  	  	  23:39.268
	  	  	  	  	  	  	  	  	  73	  Middleton,	  Kenna	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  College	  Of	  Idaho	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:39.893
	  	  	  	  74	  (67)	  Farquhar,	  Kirsten	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Colorado	  School	  Of	  Mines	  	  	  	  	  	  23:41.273
	  	  	  	  75	  (68)	  Bales,	  Alia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Uc	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:41.430
	  	  	  	  76	  (69)	  Dezellem,	  Shayle	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Community	  College	  Spokane	  	  	  	  	  23:42.296
	  	  	  	  77	  (70)	  Zastrow,	  Ryndi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Regis	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:43.218
	  	  	  	  78	  (71)	  Schwickert,	  Carly	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Carroll	  College	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:43.253
	  	  	  	  79	  (72)	  Mcnabb,	  Amanda	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Cal	  State	  East	  Bay	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:43.521
	  	  	  	  	  	  	  	  	  80	  Whalen,	  Virginia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:44.090
	  	  	  	  	  	  	  	  	  81	  Zuehlsdorff,	  Alyssa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:45.351
	  	  	  	  	  	  	  	  	  82	  Rogers,	  Mary	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Washington	  Univ	  	  	  	  	  	  	  23:45.434
	  	  	  	  83	  (73)	  Cecchi,	  Kayanna	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Oregon	  Unversity	  	  	  	  	  	  23:46.502
	  	  	  	  84	  (74)	  Wright,	  Amanda	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Oregon	  Unversity	  	  	  	  	  	  23:46.886
	  	  	  	  85	  (75)	  Grissom,	  Brooke	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Whitworth	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:47.204
	  	  	  	  86	  (76)	  Suppes,	  Briana	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Colorado	  School	  Of	  Mines	  	  	  	  	  	  23:50.816
	  	  	  	  87	  (77)	  Carson,	  Nina	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Humboldt	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:52.920
	  	  	  	  	  	  	  	  	  88	  Hedges,	  Kendra	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Washington	  Univ	  	  	  	  	  	  	  23:53.918
	  	  	  	  89	  (78)	  Rojas,	  Francis	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Lewis-­‐clark	  State	  College	  	  	  	  	  23:54.260
	  	  	  	  90	  (79)	  Mccormick,	  Teri	  Lea	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Rocky	  Mountain	  College	  	  	  	  	  	  	  	  23:54.853
	  	  	  	  91	  (80)	  Swenson,	  Meagan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Northwest	  Nazarene	  U.	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:55.272
	  	  	  	  92	  (81)	  Fricker,	  Mckayla	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Seattle	  Pacific	  Universit	  	  	  	  	  23:55.635
	  	  	  	  93	  (82)	  Reynolds,	  Allie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Carroll	  College	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23:56.267
	  	  	  	  94	  (83)	  Everetts,	  Megan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Oregon	  Unversity	  	  	  	  	  	  23:56.468
	  	  	  	  	  	  	  	  	  95	  Turner,	  Heidi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Washington	  State	  Universi	  	  	  	  	  23:58.717
	  	  	  	  	  	  	  	  	  96	  Wood,	  Kaiti	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:00.885
	  	  	  	  97	  (84)	  Mcphetres,	  Alyson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Alaska	  Fair	  	  	  	  	  24:03.247
	  	  	  	  98	  (85)	  Spencer,	  Elizabeth	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Whitworth	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:05.726
	  	  	  	  99	  (86)	  Garren,	  Kari	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Regis	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:05.824
	  	  	  100	  (87)	  Smith,	  Talitha	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Rocky	  Mountain	  College	  	  	  	  	  	  	  	  24:06.266
	  	  	  	  	  	  	  	  101	  Smith,	  Elynn	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  College	  Of	  Idaho	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:06.758
	  	  	  102	  (88)	  Shuel,	  Stephanie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Lewis-­‐clark	  State	  College	  	  	  	  	  24:07.470
	  	  	  103	  (89)	  Beam,	  Megan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Rocky	  Mountain	  College	  	  	  	  	  	  	  	  24:08.532
	  	  	  	  	  	  	  	  104	  Nation,	  Lacey	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Washington	  Univ	  	  	  	  	  	  	  24:08.976
	  	  	  	  	  	  	  	  105	  Williams,	  Kelly	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:10.279
	  	  	  106	  (90)	  Smith,	  Acacia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Eastern	  Washington	  Univer	  	  	  	  	  24:10.975
	  	  	  107	  (91)	  Cruz,	  Ximena	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Uc	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:11.484
	  	  	  108	  (92)	  Hafner,	  Hannah	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Carroll	  College	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:11.963
	  	  	  	  	  	  	  	  109	  Mcgill,	  Krissy	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:12.114
	  	  	  110	  (93)	  Murtagh,	  Ariel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Carroll	  College	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:12.633
	  	  	  111	  (94)	  Harwood,	  Christine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Northwest	  Nazarene	  U.	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:13.249
	  	  	  112	  (95)	  Belmudes,	  Monique	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Grand	  Canyon	  University	  	  	  	  	  	  	  24:14.012
	  	  	  113	  (96)	  Rotman,	  Alizah	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Humboldt	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:14.554
	  	  	  114	  (97)	  Dillavou,	  Nicole	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Lewis-­‐clark	  State	  College	  	  	  	  	  24:16.002
	  	  	  115	  (98)	  Cruz,	  Gabriella	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Cal	  State	  East	  Bay	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:17.135
	  	  	  116	  (99)	  Bravo,	  Katherine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Eastern	  Washington	  Univer	  	  	  	  	  24:17.619
	  	  117	  (100)	  Mcgehee,	  Hope	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Regis	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:18.496
	  	  118	  (101)	  Hansen,	  Laura	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Eastern	  Oregon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:19.849
	  	  	  	  	  	  	  	  119	  Walton,	  Arielle	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Washington	  Univ	  	  	  	  	  	  	  24:20.513
	  	  120	  (102)	  Butcher,	  Meryl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Oregon	  Unversity	  	  	  	  	  	  24:20.685
	  	  	  	  	  	  	  	  121	  Mccann,	  Jordan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:21.259
	  	  	  	  	  	  	  	  122	  Kobayashi,	  Aaryn	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Uc	  San	  Diego	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:22.001
	  	  	  	  	  	  	  	  123	  Tuthils,	  Lara	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:23.438
	  	  124	  (103)	  Bradshaw,	  Hailey	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Northwest	  Nazarene	  U.	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:25.636
	  	  	  	  	  	  	  	  125	  Ikeda,	  Haida	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Washington	  Univ	  	  	  	  	  	  	  24:26.280
	  	  126	  (104)	  Gladhart,	  Allison	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Whitworth	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:30.419
	  	  	  	  	  	  	  	  127	  Cole,	  Ariana	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Community	  College	  Spokane	  	  	  	  	  24:31.358
	  	  128	  (105)	  Castell,	  Jeannie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Humboldt	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:31.551
	  	  	  	  	  	  	  	  129	  Wheeler,	  Jennifer	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:33.023
	  	  130	  (106)	  Mcdaniel,	  Megan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Cal	  State	  East	  Bay	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:34.989
	  	  131	  (107)	  Auch,	  Megan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Eastern	  Washington	  Univer	  	  	  	  	  24:35.824
	  	  132	  (108)	  Aschenbrenner,	  Kindra	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Humboldt	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:37.247
	  	  133	  (109)	  Taylor,	  Caitlin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Whitworth	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:37.931
	  	  	  	  	  	  	  	  134	  Kreft,	  Kelsey	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:39.807
	  	  135	  (110)	  Tritthart,	  Shelby	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Great	  Falls	  	  	  	  	  24:41.492
	  	  136	  (111)	  Brown,	  Keesha	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Northwest	  Nazarene	  U.	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:43.608
	  	  	  	  	  	  	  	  137	  Nordin,	  Haley	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:44.742
	  	  138	  (112)	  Peterson,	  Justine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Grand	  Canyon	  University	  	  	  	  	  	  	  24:44.884
	  	  139	  (113)	  Owen,	  Mary	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Montana	  State	  Billings	  	  	  	  	  	  	  	  24:46.918
	  	  140	  (114)	  Beam,	  Kelsi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Grand	  Canyon	  University	  	  	  	  	  	  	  24:47.487
	  	  141	  (115)	  Wild,	  Julia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Grand	  Canyon	  University	  	  	  	  	  	  	  24:48.242
	  	  142	  (116)	  Young,	  Whitlee	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Lewis-­‐clark	  State	  College	  	  	  	  	  24:49.709
	  	  143	  (117)	  Roe,	  Christy	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Eastern	  Oregon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:50.181
	  	  144	  (118)	  Shelley,	  Rachel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Oregon	  Unversity	  	  	  	  	  	  24:50.502
	  	  145	  (119)	  Malloy,	  Meghan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Whitman	  College	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:50.552
	  	  146	  (120)	  Santamaria,	  Nayeli	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Humboldt	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:50.857
	  	  147	  (121)	  Fleming,	  Kelly	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Regis	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:53.909
	  	  	  	  	  	  	  	  148	  Fraher,	  Alison	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24:57.974
	  	  149	  (122)	  Rjabov,	  Marit	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Alaska	  Fair	  	  	  	  	  24:59.764
	  	  150	  (123)	  Northcott,	  Celeste	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Whitworth	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:00.318
	  	  	  	  	  	  	  	  151	  Jackson,	  Hillary	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Carroll	  College	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:00.606
	  	  152	  (124)	  Hamor,	  Nastassia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Cal	  State	  East	  Bay	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:02.290
	  	  153	  (125)	  Anderson,	  Nicole	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Oregon	  Unversity	  	  	  	  	  	  25:02.512
	  	  154	  (126)	  Borunda,	  Alex	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Great	  Falls	  	  	  	  	  25:04.792
	  	  155	  (127)	  Vistica,	  Eliza	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Whitman	  College	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:06.647
	  	  	  	  	  	  	  	  156	  Tracy,	  Kelsey	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:06.754
	  	  157	  (128)	  Hess-­‐maple,	  Madeline	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Whitman	  College	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:08.705
	  	  158	  (129)	  Becker,	  Josie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Seattle	  Pacific	  Universit	  	  	  	  	  25:10.419
	  	  	  	  	  	  	  	  159	  Fjortoft,	  Annelie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:11.031
	  	  160	  (130)	  Moon,	  Danie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Eastern	  Washington	  Univer	  	  	  	  	  25:13.473
	  	  161	  (131)	  Baker,	  Jessica	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Colorado	  School	  Of	  Mines	  	  	  	  	  	  25:14.895
	  	  162	  (132)	  Brewington,	  Lauren	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Eastern	  Washington	  Univer	  	  	  	  	  25:18.355
	  	  	  	  	  	  	  	  163	  Minor,	  Sam	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Lewis-­‐clark	  State	  College	  	  	  	  	  25:20.170
	  	  164	  (133)	  Geyer,	  Jaclyn	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Whitworth	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:20.603
	  	  165	  (134)	  Eloff,	  Brandi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Great	  Falls	  	  	  	  	  25:21.013
	  	  166	  (135)	  Hayes,	  Andi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  College	  Of	  Idaho	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:21.054
	  	  167	  (136)	  Brown,	  Elizabeth	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Montana	  State	  Billings	  	  	  	  	  	  	  	  25:21.209
	  	  168	  (137)	  Baldovino,	  Talissa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Eastern	  Oregon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:23.222
	  	  169	  (138)	  Willson,	  Allie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Whitman	  College	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:23.779
	  	  	  	  	  	  	  	  170	  Comerci,	  Samantha	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Regis	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:26.821
	  	  	  	  	  	  	  	  171	  Schaefer,	  Chelsea	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Humboldt	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:27.733
	  	  172	  (139)	  Williams,	  Katharine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Colorado	  School	  Of	  Mines	  	  	  	  	  	  25:28.446
	  	  173	  (140)	  Smith,	  Kaitlyn	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Cal	  State	  East	  Bay	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:30.153
	  	  	  	  	  	  	  	  174	  Makowski,	  Teresa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:31.200
	  	  175	  (141)	  Bruce,	  Christina	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Great	  Falls	  	  	  	  	  25:31.994
	  	  	  	  	  	  	  	  176	  Olson,	  Kate	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Lewis-­‐clark	  State	  College	  	  	  	  	  25:32.581
	  	  177	  (142)	  Johnson,	  Jessi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Eastern	  Washington	  Univer	  	  	  	  	  25:33.891
	  	  178	  (143)	  Lu,	  Bernadette	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Cal	  State	  East	  Bay	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:34.435
	  	  179	  (144)	  Banks,	  Ellen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Whitman	  College	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:42.148
	  	  180	  (145)	  Kartes,	  Taylor	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Central	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:43.143
	  	  181	  (146)	  Bock,	  Melanie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Montana	  State	  Billings	  	  	  	  	  	  	  	  25:43.800
	  	  182	  (147)	  Clump,	  Keri	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Montana	  State	  Billings	  	  	  	  	  	  	  	  25:44.247
	  	  183	  (148)	  Hardgrove,	  Jessika	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Community	  College	  Spokane	  	  	  	  	  25:49.326
	  	  184	  (149)	  Ortega,	  Jenyffer	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Great	  Falls	  	  	  	  	  25:49.471
	  	  	  	  	  	  	  	  185	  Gundy,	  Sigourney	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Washington	  Univ	  	  	  	  	  	  	  25:50.253
	  	  186	  (150)	  Welter,	  Mary	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Whitman	  College	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25:51.825
	  	  	  	  	  	  	  	  187	  Naffziger,	  Mackenzie	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Oregon	  Unversity	  	  	  	  	  	  25:52.564
	  	  188	  (151)	  Sheoships,	  Jacky	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Eastern	  Oregon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:00.076
	  	  189	  (152)	  Hill,	  Jenni	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Great	  Falls	  	  	  	  	  26:01.829
	  	  190	  (153)	  Clark,	  Quincie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Community	  College	  Spokane	  	  	  	  	  26:04.983
	  	  191	  (154)	  Christensen,	  Kayla	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Eastern	  Oregon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:05.795
	  	  192	  (155)	  Oconnor-­‐brook,	  Heidi	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Alaska	  Fair	  	  	  	  	  26:09.895
	  	  	  	  	  	  	  	  193	  Maus,	  Hannah	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Lewis-­‐clark	  State	  College	  	  	  	  	  26:14.432
	  	  194	  (156)	  Goard,	  Alyssa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Whitman	  College	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:18.135
	  	  195	  (157)	  Fishback,	  Hannah	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Grand	  Canyon	  University	  	  	  	  	  	  	  26:19.867
	  	  196	  (158)	  Lombardi,	  Theresa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Montana	  State	  Billings	  	  	  	  	  	  	  	  26:32.919
	  	  197	  (159)	  Core,	  Amber	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Eastern	  Washington	  Univer	  	  	  	  	  26:32.949
	  	  198	  (160)	  Johnson,	  Brittany	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Great	  Falls	  	  	  	  	  26:33.667
	  	  199	  (161)	  Anderson,	  Megan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Grand	  Canyon	  University	  	  	  	  	  	  	  26:38.331
	  	  200	  (162)	  Helm,	  Nicole	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Community	  College	  Spokane	  	  	  	  	  26:40.404
	  	  201	  (163)	  Estelle,	  Danielle	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Whitworth	  University	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:40.870
	  	  	  	  	  	  	  	  202	  Kiely,	  Christine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Whitman	  College	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:44.252
	  	  	  	  	  	  	  	  203	  Foley,	  Alexa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Gonzaga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26:44.783
	  	  	  	  	  	  	  	  204	  Copenhagen,	  Laura	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Oregon	  Unversity	  	  	  	  	  	  26:47.777
	  	  	  	  	  	  	  	  205	  Mcbroom,	  Alex	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Montana	  State	  Billings	  	  	  	  	  	  	  	  26:51.004
	  	  	  	  	  	  	  	  206	  Grams,	  Danielle	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Eastern	  Washington	  Univer	  	  	  	  	  26:55.996
	  	  	  	  	  	  	  	  207	  Taylor,	  Ashley	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Western	  Oregon	  Unversity	  	  	  	  	  	  26:58.751
	  	  208	  (164)	  Maynard,	  Mackinlie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Community	  College	  Spokane	  	  	  	  	  27:00.982
	  	  	  	  	  	  	  	  209	  Rapovy,	  Alyssa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Lewis-­‐clark	  State	  College	  	  	  	  	  27:05.335
	  	  	  	  	  	  	  	  210	  Shearer,	  Amy	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Whitman	  College	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:05.625
	  	  	  	  	  	  	  	  211	  Bell,	  Colleen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Whitman	  College	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:07.055
	  	  212	  (165)	  Bodily,	  Shelby	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Central	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:24.684
	  	  213	  (166)	  Eich,	  Bailey	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Rocky	  Mountain	  College	  	  	  	  	  	  	  	  27:30.485
	  	  214	  (167)	  Zazula,	  Adriana	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Central	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:33.033
	  	  215	  (168)	  Flatebo,	  Sarah	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Central	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27:43.328
	  	  	  	  	  	  	  	  216	  Vinson,	  Ladawn	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Lewis-­‐clark	  State	  College	  	  	  	  	  27:55.286
	  	  217	  (169)	  Kautzman,	  Ashley	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Rocky	  Mountain	  College	  	  	  	  	  	  	  	  27:59.015
	  	  218	  (170)	  Thompson,	  Megan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  University	  Of	  Alaska	  Fair	  	  	  	  	  28:25.744
	  	  219	  (171)	  Cowan,	  Tessa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Flathead	  Valley	  Community	  	  	  	  	  28:41.521
	  	  	  	  	  	  	  	  220	  Martin,	  Emily	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Humboldt	  State	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  28:43.543
	  	  221	  (172)	  Lanzaro,	  Jessica	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Flathead	  Valley	  Community	  	  	  	  	  28:52.535
	  	  222	  (173)	  Moser,	  Nicki	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Flathead	  Valley	  Community	  	  	  	  	  29:00.955
	  	  223	  (174)	  Raymond,	  Aleynah	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Flathead	  Valley	  Community	  	  	  	  	  29:21.845
	  	  224	  (175)	  Salo,	  Vera	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Flathead	  Valley	  Community	  	  	  	  	  29:35.870
	  	  225	  (176)	  Maskill,	  Paige	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Flathead	  Valley	  Community	  	  	  	  	  29:57.341
	  	  	  	  	  	  	  	  226	  Renfro,	  Ashlie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Lewis-­‐clark	  State	  College	  	  	  	  	  30:05.703
	  	  	  	  	  	  	  	  227	  Hickman,	  Maggie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Whitman	  College	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30:21.446
	  	  	  	  	  	  	  	  228	  Morehouse,	  Sydnee	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Lewis-­‐clark	  State	  College	  	  	  	  	  31:13.267
	  	  229	  (177)	  Bofinger,	  Brianna	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  **	  	  	  Central	  Washington	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31:58.322
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